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1. 
Pojava novijih znanstvenih djela u 
nas i u današnjem Gradišću koja pre-
tendiraju na pouzdano prikazivanje pro-
šlosti i sadašnjosti Gradišćanskih Hrva-
ta počinje svakako objavljivanjem knjige 
Mate Ujevića )}Gradišćanski Hrvati«, 
Zagreb 1934. U obradi te problematike 
on je iznio mnoge relevantne podatke 
iz njihova života, pretežno iz novijeg 
vremena i porotnog razdoblja, tj. iz vre-
mena kad je Gradišće ušlo u teritorij 
Austrije. Za našu javnost bio je to prvi 
kompetentno pisani prikaz o Gradišćan­
skim Hrvatima, koje je, po Franu Kurelcu, 
sudbino bilo l>mrokom obvila«. Austrijski 
istraživač Josef Breu bovi se u svom 
djelu »Die Krootensiedlung im Burgen-
land und in den onschliessenden Ge-
bieten«, Wien 1970, problemom cjelokup-
ne hrvatske dijaspore no nekadašnjem 
zapodnougorskom, o danas grodišćon­
skom prostoru, te u slovačkom i mo-
ravskom kraju današnje čSSR, dodiru-
jući i nekadašnje donjooustrijske Hrvate. 
Njegov rad vrijedna je gografsko-histo-
rijska studijo o noseljovanju, snalaženju 
i nestajanju pojedinih ogranaka hrvat-
skog življa na tom širokom prostoru. 
Nadasve su vnjedne i precizne nijegove 
etni,čke karte. Urednici zborni1ka »Gradi-
šćanski Hrvati«, za,greb 1973, Zva,ne čr­
nj!(], Mirko Valentić i Ni~kola Benčić pred-
slOvili su našoj ~javnosti izbor prUogo vi-
še autora o povi'jesti, Jezi1ku, knj,iževnosti 
1i fol'klornoj baštini Grodišćonsk,ih Hrvata, 
o s nekoili,ko s~jedočanstorvo o nj'i'ho,vu 
narodnom ston'j'U u prošlom stoljeću, te 
o da1našnjici, 'kojo bi moro1la ima-ti 'isho-
dište u čl. 7 oustr.i'iskoga Drža,V'nog ugo-
vora. Bila je to vri'jedna i u pravo vn11jeme 
objelodanjeno knjLga kojo je matičnom 
narodu »posvjedočila i~stinu o drami Gra-
dišćanskih Hrvata«. Prvi znanstveni skup 
o Gradišćanskim Hrvatima održan u Au-
striji (Beč, 1983) rezultirao je zbormikom 
>>Symposion croaticon - Grodišćansk'i 
Hrvati / Die bu~genlandischen Kroaten«, 
Beč-Wi~en 1974. Urednik ove publikacije 
bio je Franz Pa,lkovi,ts. Ova dvojezično 
pisana zbirka relferata održanih no na-
vedenom skupu dola je sli:~u o stanj1u 
Grad:šćanskih Hrvata ,u Austriji naših do· 
na. Knjiga Bele Schrehnera »Da,s Schi:k-
so'l der burgenlandisohen Kroaten durch 
450 Jahre - Sudbi,no Gradišćanskih Hr-
valov kroz 450 ljet«, Eisenstadt-žel,je~no 
1983, prigodno je opširno i~dan:je u jubi-
larnoj 1983, :kad je u našoj zeml'j'i, te 
u Gradišću i Beču obilježeno 450. ab-
ljetnica doseljavanja nj'ihovih da~nih pre-
doka u za,padnougarske i susjedne kra-
jeve. Schreinerovo dvojezično nopisana 
knj:i,ga namiJenjena je pretežno ,većin­
skom narodu. Njezina je nakana 'informi-
mti svekoliku ,jov,nos,t u ftlust~i'i'i o četiri­
stol:jetnom postojanju ove etnič:ke ma:nji-
ne na granici između Ni,jemaca i Madža-
ra, pa .ja p1sano uglavnom populamo. 
Vrijednost ovoga rada jest u sveobuhvat-
nosti obrade dotične teme. Zbornik »Gra-
dišćans,ki Hrvo:ti 1533-1983«, Za:greb 
1984, koji su uredili Božidar Finka, Tiho-
mir Telišma,n ,j Boris Doga,n, sadrži da-
na,šnje dosege povi~jesne, jez:koslo,vne 'i 
etnološke zna:nosti u na's i di+elom u 
Gradišću, te neke re:wlto'te kulturoloških 
istmživa:nja, kao .j podatke o vezama 
Gradišćanskih Hrvata s matič:nom zem-
l~jom. Kao što smo u broju 2 ovog ča8o­
pisa naveli, ova:j zbornik obuhva'Ća ro· 
dove (tj. referate) znanstvenf,h i ·kuHur-
nih radni:ka koj1 su :podneseni na ;onan-
stvenom slmpu o gradišćanskim Hrvati-
mo u Za:grebu 1983. Zborni·k daje pri-
lično cjelovitu sHku o gradišćonskohr­
va:tskom životu, napose o povi:jesti i je-
zi,ku, pa je 'Vrijeda.n pr.i:log izučavanju te 
probiematrk,e s početka pret:posljednjeg 
desetljeća našeg stoljeća. 
2. 
čitatel,j kn:jli,ge >>Die burgenlandischen 
Krooten im Wandel der Zeiten« iz dvo 
krotka .predgovoma ,no;pi:sa sa:ZJnot će što 
je izdavača Stefano Geositso navelo do 
ujedini napore sedamnaest autora u 
ostvorivonj:u ovog djela. ~Imenovani o to-
me izr::jekom kože: >>lzda:voč i sedomnaest 
autora - Hrvata različ:Jtih skupina :i Ne-
hrvata - stavili su sebi u zado6u da 
širokim slojevima austri-jskog stanov-
ništva prošire znanja o povi:jesnom, so-
cijalnom i kulturnom razvo:ju gradi~šćan­
skih Hrvata. Za:to se sadašnjoj situooi']'i 
hrvatske narodne grupe u Gradišću po-
svećuije osobito veliik prostor. j. . . j ~nji­
ga trebo i tome poslužHi da o:jačo sa-
rnosviljest pripadnika narodne grupa.« 
Pr.edsjedni'k Jliu:stri 1jske Republi~ke dr Ru-
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dol.f Kirchsch·liiger pozdrovljoj·ući u svo-
joj uvodnoj ~ilječl Jizlo1zok knjige Jmže: 
»Ona •je pogodno da ·ojača samosv.i1jest 
gradišćanskih Hrvata. Ta samosvijest i 
poznava•n.je vlastHe ~ulture •i vlastitih 
speci.fičnih vrijednosti 1još uvj,jek su .bitne 
pretpostavke· za preživl,jenje jedne na-
rodne grupe.« Oo rezinl'iramo! Upoznava-
nje aust~i.j:&ke jovnosti -s problematikom 
gradišćanskih Hrvata (1k11j.iga je stoga ·i 
napisoM na njeJTl(]čkom) •i jačanje sa-
mosvijesti u njih samih osnovni su mo-
t ivi nastanka ovt>g djela. Nedvoj:beno. 
va·žni pok·retačl -posla kojega ·je rezultat 
ovo vr.i•jedno ·i ozbH.jno Jzdanje._ 
3. 
Kompozici1ja kn1j•ige ·sadržava četi-r-i po-
gJa,vlja ·i dodorta:k: i - .Pori1jek.Jo I nose-
ija>Janje. ll - Osnove za IM ·sta•na'k sa-
mostal-ne hrvatske •kulture u Gradišću, 
Ill - Novi početaJk i ~V - Borba za da-
lje postojanje. Doda-tok sodrži dokumen-
te, i·zbor opće litercrture, pop1s ri osnovne 
poda·tke o autorima. regi•sta<r •imena oso-
ba •i dvojez·ično nazivlje mjesta, te po-
da-bke o fa:ksimiHma i slikovnim pr.iiJozi-
ma, crno-bi,jel1m 1i u bot;. Poglavl·je prvo. 
u .kojemu se iznosi :povi1jest gradišćan­
ski•h H.r>Jata od doseljenja .no zapadno-
·uga:rski prostor pa do god:i.ne 1848. na-
pisao je Fel-i-x Tobler. Ovaj uspješni tra-
go:Joc poV'jesnice svoji-h slJ/na.rodnja,ka 
·iznio je stanje u Hrvatskoj od sredi:ne 
15. do srechne 16. stolijeća, <l<ao ,j uzroke 
naseljava:n'jo hr>Ja'tskog ž.i vljo u krClljeve 
na kmjnjem zapadnom rubu mađarsko­
ga i istočnom rubu njemačkog etnosa. 
Turski prodori pok-reta·li su hrvatske 
kmetove da •nO!puštOIFU stori zaviooj i da 
se orgoniiZ·irano usm'jera-vofu ·u za·padnu 
Ugortsku na imanja hr>Jo.tskih i drugih 
feuda laca dvovlasni•ka. Tobler je ovo po-
kretanje :prilkozao kao zaokruženu ojel·i-
nu, dodavši 'j'oj utemeljeno pisana po· 
glavl;jo, dOISOd rjeđe obrođiJVa:oo, o tprila-
god-bi doselfenogo hr'lotskc)g ži·v:~j·o u no-
voj sociokulturnoj sredini. Brojčano joko 
dosefjeničko hrvatsko pučanstvo zab-ri-
nulo je donjoa<ust~i f-ske sto:leže. pa ih je 
car MoksimHi1a•n ll svotJm tajnim pismom 
morao god·l·ne 1573. umiriva-tL Ovo po-
glovJ:je Tob!er je za·k·~j.uč!o panoramskom 
llJ-i.kom gospodarskog ·stotrrjo na vlOS:telin-
stv!ma gd•je su živjeH ·i kmetovali hrvat-
ski d-oseljenici, od-nosno nj-ihov~ potomci. 
ToblerOJVo p isa,nje nastalo je ·uglavnom 
kao rezu~tat vlastitih fstraŽi~vanjci obav-
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ljemh u ooše vrijeme u a:ustri•jsk:im ,J 
madža~skim orhivima. pa njegove studije 
či·ne posl-jednj'u rhječ suvremene povi,jes-
ne znanosti o grOid,išćanskim Hrvatlmo. 
ko:ko . u Austni1j:i tako j •izvan nie. Povi-
jesna zbivanja za madža.rske ~re ·nasta-
vio •je 1 zoJVrŠIO Johotnn Seedooh, pri:ko-
zov:Ši 1ih od revolucilje 1848 . . pa do slo-
mo Mono-rhi·je. Njegov studilj'Ski pri,kaz 
sadrži vri<jedne podat ke o djelova·nju 
svjesnih hr>Jatskih učiteJ·ja 1 seoskih žu.p-
ni.ko 1no .prostoru triju zatpadnoogarskih 
župamjo: Mošoooke, šopronske i želqez-
ne. Au.to:r posvećuje i dosta prostora 
~onkcioniranju općinskog sistema, :koje-
ga .su neposredni izvrš-ioci bili i i·zarbra.ni 
predstavnici hrvatske ma•nj·ine. Pozli-v hr-
va:tskog bana Josipa Jelačića zapadno-
ugarskim Hrvatimo, pošto je u ~u,jnu 
1848. umarširao s vorskom u Madžor!Sku, 
ostao 1je među nj·ima ·bez znoća:vn+jeg od-
jekG, što je svukoko posljedica odgoja 
i žirvtjenja generaci1ja tamoš•njih Hrvata 
u pol"i'tičkoj reaLnoo<ti krune sv. Stjepana. 
Jeločiću u Madžars.koj •i rrjegovoj kam-
panj'i po krcr:jell'ima naseJ·jenim Hrvottma 
doje Seedoch dosta prostora. Vri jednost 
n•jegova rada ogleda se i u praćenJu hr-
vatskog školstvo, koje je doživljo.volo 
sv~je uspone i .padove, ovisno o škol-
skiim za:konima IStare Ugarske. Autor Z<l· 
·k:ljučuje stu.di'ju statističkim :podacima o 
broju Hrvata .po kotarevima tri•jiU •nove-
denih župani•jo: Seedoohovo mzma:tranje 
smješteno u poglovlj:u drugom boga1o je 
novim .poda•clma iz S'Veukupnoga narod-
nog života gradišćanskih Hrvata u po-
stjed.n jem mzdobl[u njihovo života pod 
Madžarskom. Mnogi Od tih poda•tako sa-
da su prvi put objavljeni. GeraPd Sch.Jog 
ističe se u svom rad u otkri•vonjem, obra-
dom i prezentira njem novije _· prošlosti 
gradišćanskih Hrvata, tj. one od 'U'Iasko 
ovih kro.jevo u gro.m~e Aust-ri·je pa do 
vremena današnjeg. On , se bavi, :i to 
nom priopćuje. uzroci:mo; k:ronolog.i·jom 
zbivanja ·i postjed-icoJTl(] onih događa1ja 
izmeđ·u 1918. i 1921, kod se volja sa-
vezn:.f<a o dodjeli ov-ih krajeva Austri:p, s 
teškoćama, pretvaralo u stvarnost. O sa-
mom rozgraničavanj·u ·između dV'i·ju drža-
vo, o .nei~·jesnost.i •kome će dopa·sti po-
neko hrvatsko selo. o pleb.isci.tou u šo-
pronu i o·kolici. koj·i te ispao -u -korist 
Modžarske, Schla.g podasti re mnoge re-
levantne podatke u logičkom nizu ;i, ne-
.kim već ol:lja,v.Jjenim o nekim posve ilo-
v.ima. daje punu s~l:k.u tm burnih i sude 
oonosnih dano. kad je gradišćonskottr­
votski narodni korpus. · dotad jedinstilen. 
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roz:biten na više držovno-pontičMh za,jed-
nica - na · Austr,;j,u, Madžor:slvu 11 ma" 
njim di,jelom čehoslovabk,u. Ovaj studij-
ski prtkaz, obuhvatrivši snalaženja gra-
dišćanskih Hrvata u novoj držav·i Austri-
ji. nj,ihovo kulturno 4 političko orgoniZI-
rornje života do AnsoMussa 1938. i da•lje 
do 1945. s ciljem da ·kao narodno grupa 
prežive, nojpotpuni;ji je :rad riz nove po-
litičk~ i kulturne i kulturne povijesti gra-
d;šćansk·ih Hrvata. Schlagov na.vedeni 
rod smješten je u poglavlje treće sa 
simbo.ličnim .naslovom »Nov.i početa1k«. 
Radovima Fel.ix Toblera, Johanna Se-
edocha ,i Gemlda Schlaga dana 'ie rSin -
•teza četi.rn;postol'jetrne povijesti gradišćan­
sk·ih Hrvata na dosad narj,kompetentmji 
nači,n. 
4. 
Veći d io drugog poglav•lja •i spunjen je 
st,udi'jama ·i prikazima ·napora oko iz-
gradnje samostalne hrvotske :kulture u 
Gmd išću. Njezine su komponente .knji-
ževnost, likovna i gla:ZJbena umjetnost, 
običujna ba,ština, pučke po'bo~nosti i 
hodočašća te nadasve gradtšćansrkohr­
vatsko školstvo. Provjereni gradišća,n­
skohrvatslvi ·književni pov>jesničar ,; · ~uttu­
ralog Ni'kola:us Benoslcs obradio je po-
četke ·religioznog života čij:i korijeni pre-
ko staroslavenskoga crkvenog ·jez~ka se-
žu u stari zawčaj. Crkvena autonomi~a 
izra.žena u ;pravu biranja vlastiti'h hl'iVat-
skMl svećenirka pripomog·la je u čuvanju 
jezika i narodnog bića. Autorov rad o 
narodnoj rknji·ževnosti u gradi'šćonskih 
Hrvata sadrž·i konstatacijru o pomanj:ka-
nju junačkih 1narodni:h pjesama, što je 
u neku 11uku nadoknađeno vrlo bogatom 
IJ•rskom narodnom .poezi'jom. Njezirn pre-
gleda.n dvojezičoo -izbor dobro će poolu-
žoiti Austrd,jancu n:jemačkoga materinskog 
jezika da upozna gradišćanskohrvatsku 
narodnu poezi ju. Benosics je prilka.zao ·i 
knj iževna događanja među Hrvatima za-
padne Ugmske od početka druge .polo-
V·ice 19. stol.jeća, kad su usli~edHe okci:je 
oko prihvaćanja· Garjeva pravop:oo .; pa-
vela okcirjo no ujednačavanju i standar-
d i:zira'nj.u pioonog jezi'ka, u vrirjeme kad 
su »mi<Idi« krenuli u obračun sa »staro-
pisom«, te kad su se u relat'vno povolj-
noj kHmi učitelji i · dr.ugi ljudi od pera 
p~i<hvotili .pisonja kao duga svom norodu. 
Svi su ti napor-i urodili višestrukim plo-
dovrima no poliu kulture, gdje va+ja js-
toći neponovljivu osobnost pjesni,ka Ma-
te Meršića-Mi lorodića. Svoje priloge o 
.knJiževnosti Bencsi•cs ·je završio pri<ka-
zom literarnih priHka i njihov.ih nosilaca 
od početka dvadesetih godina pa do da-
na·s, ·kad se mladi pfsci, pretežno pjes-
nici, oslobađaju obveze pisanja rad 1 »za-
bave ,; poUike« ·i predo·vući se tom poslu, 
misle i na estetske učinke koje očeku.je 
čita,la.c današnjeg vremena. Pr.imjeri no-
V<ij.i·h grad išćans.I<Ohrvatsk•ih književnih 
djela ponuđeni su na dvo jez!t:ka. 
U svojoj s tudi1i'i o .l.atinist imo među 
g:ra:dišćarnskim Hrvatima Franz Probst 
novod·i v.e!ilk bro1j imena .ljudi koj·i su dje-
lovaJi u 17. i 18. stol<jeću no tom pol·j·u. 
Kao ,, pri,je, ova;j vrstan znalac pisane 
ri,ječi u Gradišću ukaZJUije na prožimanje 
ku~tura na:roda koji žive na prostoru gdje 
se nojistočniji izdanci Al•pa ·Utapa,j.u u 
Panonskoj nizini. Izvore gradišćanskohrr­
vatske pismenosti vide Stefa.n Geosits 
;, Augustin Blozov·ich ·u knjigama ·koj·e su 
služile u crkvenim obredima, kao što su 
molit venici ·i pjesma·rice. Ovu je l:itera-
tur·u, ističu auto~i· ovog pri•loga, oboga-
·tio zagreba.oki .lsusov·a-c Jura:j Mulih, pu-
tujući misionar među grad.išćanskim Hr-
vatima .u 18. stoljeću . Autori s pmvom 
U·ViđOiju da. su trarnjevoi kao nos:cci puč­
kih pobožnosti u više tamošnp.h mjesta 
p~idonhjel'i ne samo m .zgamrnj:u houočas­
ništva i pučkih pobožnosti nego :1 na-
stan ku nabožne knj'iževnosti na na-rod-
nom jeziku, u čemu je sva djela toga 
razdobl.ja nadvisila »Hi:sa z,la ta « Laluren-
tiusa Bogo16cha. Hodočošća u određena 
zavjetna mjesta bila su ri mani·festaqije 
narodne ~fječi . . 
Pregledni čfona.k Aladara Csenara o 
gradJšćanskohrva:tskoj gla·zbi na. pristu-
pa,č.on :način upoznarje čitaoca s narod-
nom popirjevkom. kojo je našlo mjesta 
i u skladbama nekih istaknutih austrij-
skih kompozMom. Hrvatskoj pučko.j pjes-
mi autor je poklonio nešto v iše pažnje, 
kao i njenim sal<upljač.i•ma i sasta-vljači­
ma pjesmar.ica, te sk!ada•tel'j'Jrma koj.i se 
za njDm da.nas povocle. Crkvene pjesma-
rice ·i današnje stanje hrva.t-ske pjevone . 
riječ i za,k,ljučuju ova,j informativni pregled. 
Običajnom baštinom u gradi·šćansk·ih 
Hrvata bovi se Angel i:ka Kornfefnd koja 
je, također u pregledu, izni·jela ži·votne 
i gla.vne god'tšnje običa!je diljem Gra-
di·šćo . Nosioce Hh običaja označuje ona 
i izvomim hrvatsk,irm noz.i·ll'i·Ma. Iz neZli-
na pilSanja saznajemo što se od toga ·i 
kofi:ko do danas očuvala. Grete Moor 
iznijela je u temeljito napisanom radu 
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prJ·kaz nošnje u Hrvata u sjevernogra-
dišćonskom selu Pandrofu. Ono je na·ve-
lo i !Utjecaje na :tu nošnju •iz d~ug•ih no-
roda s ·kojima Hrvarl!i t•amo stol}e6imo 
ži>ve. l:z nj~irna roda soznaj·emo ka•ko 
su se pojedini odjevni predmeti ·u po-
sljednji·h stotJnja·k godina mi·jenjo~i. te 
dokle su -neki od nj·ih bhH u upotrebi. 
Obo roda, a no.pose ova•j postjed.nji, ~ri­
jedni su doprinosi etnološkoj ~iterotruri •u 
grodišćanski·h Hrvata, koja je i·nače do-
sta oskudno. 
Povjesničari Felix Tob!er 1  Johornn 
Seedooh i kulturolog Ni:kolous Bencsics 
u svojim su odvojenim studi•jama obra-
dii.i hrv<Jtsko š:kol•stvo na Hu zapadne 
Ug-orske od njegovih prv·ih .početa:ko sre-
di•nom 16. stoqećo pa do darnas. Sve 
do rkrajo trideseHh godina našeg stolrje-
ća b'i·le su to među Hrvatima na•jV!I·Še 
konfesionalne škole, uglavnom s hrvat-
skim na•stavnim jez.ukom, što je bi:lo .pre-
k•ido.no -nasrtoj ima ma:džarizo-ci•je, a i·za 
Anschl·ussa 1938. otvorenom genmanilza-
oljom. Kako povi•jest tako -i hrvotsko 
škoLstvo do godine 1848. ·i!Scrpno pri•ka-
zu·je Fel·;x Tebler; da.l:je pa do godine 
1918. Johann Seedooh, o otada do do-
nas, sa značo:jkamo ·dvojezičnosti, Ni·ko-
lous Bencsi·cs. Trebo reći da su sva tri 
olitora tu materi•j•u promotr.ila •i predsta-
vi la u kontekstu svekOi'i1kog ži•vota gra-
dišćanskih Hrvata u tim razdobljima. Na-
dol-je, v·idlji•vo je nastojanje nošeg čo­
vjeka da školu uči ni učili·štem moterin-
sko.g jezi·ka -i rasa•dištem rnarod:ne S·~ije­
sti. Autorima vat-jo odati priznanje što 
su dali, ioko t~ima per.imo, jedinstven 
pogled i pretpOISt(Jvku čuvanja 4e.,i1ka. 
Vremenu •između 1918. i 1945, uz Geral-
da Schlaga i N•:-koi<Jusa Bencsicsa, po-
svećuje do·sta pažnj·e •i F.mnz Swc$ich. 
koj-i se istlče dužim temel<jitim prilogom 
o grodišća:ns'kohrvo.bs~Um društvi•mo. Već 
u 17, 18. i 19. sto"!eću među gradišćan­
sk~m HriVcrtima postoje cehovi kao sta-
lešk-a udnuženja obrtni•ka, a početkom 
18 . .stoljeoo osnwo se i bratovš.ti•na sv. 
Franje. Konac 19. -stoJ;jećo za:bil·jež-io je 
i nastanok pjevač:kih društava koja sLi 
nakon 1921, kao ·i tomburoška i if<a·za-
~iš.no društva, bi·l.a :utemeljena u 'lo'i•še hr-
vat-skih sela. Suči·ć nas upo~no1je s osni-
vanj-em Hrvatskoga ·k·ulbunnog društva i 
drugi:h u Gradišću i Beču, 'l tJ~o .oz•na-
ou;je područje nj-iihova ·rado .j Ciilij kojemu 
teže. Taj j-e, bez iznimke, garjenrje hrvat-
ske kulture l čuvanje moterinskog ·jeZ'i-
ka. Istom ou.tonu v<Jrl•jo odati pri1z:na.nje za 
ra<l o odnosimo gradlišćonski'h Hrvat<J _s 
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moti,čn im :na:rodom, od najsto•ri·jlJ-h veza iz 
vremena doseljenja •i neposredno .ookon 
tog-a, pa kroz duga stoljeća do donars. 
U ovome dugom r·azdob·l.j'u autor je uo-
čio važna ZJbirvanja .koja s·u, •svalko u 
svoje vrijeme i na ·svoj na:Či•n. bi'-/OIIo 
mostom k staroj domovini. Posebno su 
vrijedni podaci o usposta-vi veza s Hrva't-
skom u novoj JugoslaVIi'j-i noikon drugoga 
svjetskog rat<J. Pri•koz jezl·ka grod išća•n­
skih Hrvata o-utor Josef Vlasilt's .nagla-
šeno je nomijen:io Austri·joncima -njemač­
kog jezi-ka. Razvoj jezi•ka ova•j c;~utor pro-
ti od dola.ska Hrvata u sadašnju domovi-
nu, uz uočavanje oini laca koji su utje-
cali na .nrj, tkao što su bi·J:i »prooi.ka-či«. 
učitelji, pisci nabožnri·h :i svjetovni'h dje-
lo, a·utoni školskiih k-n,j•iga i nov•ije gene-
roci·j·e pjesnika. Autor daje .prostora .; 
informaoi·ji o hrv<Jtskoj ri·ječi na gra-
dišćans-kom radi:iu te i·st iče pothvoit o·ko 
izda-von ja prvog sveska trojezičnog -nječ­
n ;.ka, za-jedni.Okog posla stručnja•ko iz &R 
Hrvots·ke i Grad :šća . 
5 . 
Grup<J autora u četvrtom pog·lavkj-u 
.predoču-je napore za očuvanje jez•i1ka •i 
noro.dnosti, tj. za narodno preživ·l•jenje. 
Stefan Emrich ·i Stefan Geosits ;i~ni;jeli 
su kmno.logiju događa;jo u Aust~i·j'i ·u pr-
v-im godmoma nakon drugega svjetskog 
rata. s posebnim osvrtom rna to 'k-oko 
su N do:gađa•j•i djelova-~; na grad išćanske 
Hrrv<Jte. Ovoj potonji obradio je i ulogu 
katc·i·:č-ke c~kve kao ro1ktora čuvanja je-
z ~ka i narodne posebnosti. -Heribert GO's-
sner pri•kazuje stanje gmdišćonski:h Hr-
vota kao na-rodne zajedni-ce u .sv.jetl.u 
austri·jski·h pOZitivnih propioo .; stvarno-
sti koja te propi-se za.pootavi-ja. O Z<J'Štilti 
hrv<J1ske narodne grupe prema kojoj je 
HepUibli'ko Austnirjo članom 7 DržO\Vinog 
ugovora ·iz 1955. preuzela · određene ob-
veze. ba-vi se Johann Mull-er. On -je tu 
·iznio histori-jat zakonske reg.ula.tive na 
gmdišćanSiko.m tlu .u po'sljedn.j'ih 120 go-
di-na u kop-ma se ISt iču međunarodne ob-
veze države sprom hrva-tske i drugih ma-
njina -na pod~uq.u da.našnje Austrije. Asi-
mi'laci'jom :kojoj utiru stazu .putovanja 
radniJka iz hrvo.tsk.ih sela u gradove, ·na-
pose u Beč, te bečkim Hrvatima por·ije-
klom ·iz Gmdi•šća, bove se Stef.a.n Gea-
sits '' Demeter Kara:ll. Sooiološ•k-u temu 
-iseiJ<wanja gradišćanskih Hrvata u pre-
koocoonske zem~je, naMiastito ·u SAD i 
K-anadu, obradio je Walter Dujmovits, a 
!<njige, Migracijska teme 1 (1986) 1:61-94 
kroći pregled gradišćanskih Hrva-to u 
Modža.r.skoj doo je Stefan Geosits, što 
je svo;koko nedovoljno w toj gradišćon­
skoh.rva:tski ogmnok, koj<i je natkon 1921. 
ostoo u granicauna Madža•rske. Isti •je au-
tor pružio vr.i·jedon stot1sti6ki materijal o 
POIPisimo stanovništva no grodišćanskom 
prostoru od 1900. do 1981, .koji brojtko· 
mo govori o nestojonj•u hrva•tskog ~ivl·ja 
kroz osam desetl-jeća. Negdje je to ne-
stqjonje umjetno jer se u novijvm popi 
sima pi.to·lo za ra-zgovor.ni jezi·k a ne za 
.na.rodnu pripadnost. Ovo pog'ltwlje Sa· 
drži i ·kroću studt1·jtt Franza Probsta o 
U·kovnoj umjetnosti gradišćansk.ih Htrva-
ta. Više sl i1kara, kipara :i graditelJa, di-
jelom ogtajući tomatski vezani za rodno 
Gradi·šće, uklapaju se u moderne toko-
ve austr.j.jske umjetnosti. Prilozi ovoga 
i prethodnog poglav.ljo ·kotji su tematski 
srodni, u na·jv+še su slučajeva t-emelji•tO 
izrađene st.udi·je kQje sinteti<z.ira~u ma·te-
ri•ju ;i da:ju sHku dotične teme ·U zaokru-
ženom oblti,ku. To se .navlaStito odnosi 
na radove Ni.kolausa Bencsioesa. Fronzo 
Probsta. Grete Maar, Josefa Vlasitsa. 
Fronza Szucsi·cha i dr. lnformat·ivno, ali 
ne •i manje zanim~ji•vo :i vr.i•jedno. pi·SCI'Ii 
su Aladar Osenar, Ange'lioka Komfeind, 
diielom Stefa•n Geosits •l još nek•i autori. 
6. 
.Pr.edstavl.jena kni'iga .nO!jnov.i:jo je u 
nizu sl·ičnih djela kojima je nakana da 
problem hrva:tske di.ja·spore u Gradišću 
predstavi u cjelii.ni, k.atko u vremenskoj 
dhmenz•!•ji toko i u svim komponentama 
narodnog Ž!ivo:to. MiSlimo da ·su izdavač 
i ujedno a.utor Stefon Geosits i šesnaest 
njegovih sumdni·ka umnogome u tome 
uspjeli. Ve6ina priloga predstovl•joju vjer-
ne slike Ž!ivota .gradišćonsk•ih Hrvata, uz 
nozno.ku ocjeno raznih pothvata .iz pero 
do·našnj,ih gradišćonskohr.vatsk•ih znatn-
stveni.ka il•i pUibl:icisto. Knj·ig·a oj:e ta.ko 
ogledalo .vremena u .kojemu je .nastaolo 
i .potvrda mogu6nosti i;straživočo oU vla-
stitim radov.ima. Rodov•i nekih autora na 
na·jvi·šoj su znanstvenoj razini (F. Tobler, 
J. Seedoch, Geml.d Sohlag, N·i:kola.us 
Benos!cs, J. Vlostis oi dr.), neki su ese-
j•iostlčki ži.vo pi.saoni (.F. Probst), 1neki opet 
provi rudnici podataka (F. Swcsioh, A. 
Kornfeind i dr.). neki neumol.jJvo ult1jer-
lj·i·vi (J. Mii.Her, H. Gassner. St. Geo"Sits). 
a .svi zojedono uobhičeni u vri'jed•nu i us-
pjei•U ojel!nu, .prvoi .put u grodišća:nskoj 
sred·ini, i!zrečenu ovoko sveobuhvo·tno i 
dotjerana. Rekli smo da je na·kana i·zda-
vačo bi.la da knjoigo bude ldjuč oustrij-
Sk·im »NI-jemcima« za upoznavanje hrva•t· 
ske monjoine. Stogo su autor.i svoj.im ro-
dovima uglavnom ostol·i na prostoru da-
našnjega austr1•jskog Gradišća .(Land 
Burgenland) i Beča, uz murg.inolan pri-
koz onji·hova ·ogron:ka u Madž.arskoj. dok 
su današnji slovački Hrvati, spominjani 
soma u stori<jem povi'jesnom mzmotro-
noj.u, ostal.i :izvan strani·oo k·nj·ige. Gledo-
jući .narodno Njelo gradišćans~ih Hr.va:ta 
u C·jelini, apstroh:iraj:ući dokle današnje 
pol·i·t ičke gr<Jnice, ovo bi dva gmdišćon­
skohrvatsko ogranka mogla noći ade-
kvatno mjesto ·.J u ovoj i<nj·i'zi. No, to iz-
ostoovljanje ne b.i nipošto trebalo da bu-
de razlogom za .pnijekor ·i.zdovaču ti au-
torima jer treba da se respektira nj.Jho-
va nakana naznačena u predgovo·ru. 
Ovo djelo rezulta•! je gledonj·a na p-ro-
blem gradišćaonsk~h Hrvata oč·ima njih 
samih. U 1ome je i speoiiič.nost ove 
knji<ge, ·i rekl·i bi•smo. njez,iono prednost. 
Do nj·ezina ostvarenja •ioZ'davač ti autori 
došli su s naporom da u r00matranju 
budu sveo!buhvatlll, u pristupu rool i•sti, u 
prosudbi objektiovni. U svemu su tome i 
uspjeli, pa ·je :knj·igo »Die burgeniiinct.i-
schen Krooten im Wondel der Zeiten« 
svoju na1konu ne samo ostvari'la nego i 
nadmoš.ilo, ne ostajući •noime samo i•n-
forma•cija većinskom narodu u Austnj1 
nego •i pouzdan sovjetnRk svo·kome tko 
ulozi .u bit hrvatske d i·jospore u donaš-
njem Gradišću. 
Tove Skutnobb~Kangas 
BILINGUAUSM O:R NOT: 
THE E DUCA TION OF MINORITES 
(Dvojezičnost ti li' ne- obrazovanje 
z,a manj ine) 
Multilingua/ Matters 7, 1984 
Ova se knj1go poja.vilo na englesko-
me dve godine posle publ'ikovanja no 
švedskom, sa .nek·im prei.nalka.mo za me-
đunarodnu čitol.ačku .publiok•u. U knj•i~i se 
u dvanaest pog·l.ov·l:ja ra-spro•v•l·jo o nekim 
opšthm pitanj ima jellilka, o mO!teninjem je-
zi ~u !i·l·i mate·rinj•i:m jezicima, o dvoljezi.č­
nosti ·uopšte, ·i o .rmt.ičHim a•spekt.ima 
dvojezionosti, o vos.pitnim i obrozov.nim 
problemima vezanim za raozv·i'janje dvoje-
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